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 قال الله تعالى ;
 
َوَجعَْهىَبُكْم ُشعُىبًب َوقَبَبئَِم (يَب أَيَُّهب انىَّبُس ئِوَّب َخهَْقىَبُكم ّمِ ه ذََكٍس َوأُوثَى 
 ِنتَعَبَزفُىا ئِنَّ أَْكَسَمُكْم ِعىد َاللََّّ ِ أَتْقَبُكْم ئِنَّ اللََّّ  ََعِهيٌم َخبِيٌس)
 صدق الله العظيم
 )13سورة الحجرات الآية (
 وقبل تعبنى :
اْنقَْهِب لاَوفَضُّ ىاْ ِمْه (فَبَِمب َزْحَمٍة ّمِ َه ّاللَِّ ِنىَت نَُهْم َونَْى ُكىَت فَظًّب َغِهيَظ 
َحْىِنَك فَبْعُف َعْىُهْم َواْستَْغِفْس نَُهْم َوَشبِوْزُهْم فِي الأَْمِس فَاِذَا َعَزْمَت 
 فَتََىكَّْم َعهَى ّاللَِّ ئِنَّ ّاللَّ َيُِحبُّ اْنُمتََىّكِ ِهيَه)
 )153سورة آل عمران الآية (
 وقبل تعبنى:
َواْلِْ يَمبَن ِمه قَْبِهِهْم يُِحبُّىَن َمْه َهبَجَس ئِنَْيِهْم َوَلا (َوانَِّريَه تَبَىَّ ُؤوا اندَّاَز 
يَِجدُوَن فِي ُصدُوِزِهْم َحبَجةً ّمِ مَّ ب أُوتُىا َويُْإثُِسوَن َعهَى أَوفُِسِهْم َونَْى َكبَن 
 بِِهْم َخَصبَصة ٌَوَمه يُىَق ُشحَّ وَْفِسِه فَأُْونَئَِك ُهُم اْنُمْفِهُحىَن)
 







إلى أبً رحمه الله وكافئه الله على حسن تربٌتنا، إلى أِمً الغالٌة متَعها الله      
عبدالله ٌحفظهم الله آلََرّما بالصحة والعافٌة وأكرمها الله فى الدارٌن، إلى أسرة 
أساتذتً الكرام ، إلى ، إلى  وٌرعاهم، إلى أمٌر زكزن وأبنائه أدام الله بماؤه
وزٌر العدل لولاٌة منى محامى : عبدالله باوى متَعه الله بالصحة والعافٌة، إلى 
إخوتى الفضلاء ورفماء دربى فى مسٌرة العلم والمعرفة، إلى أسرة مجدي 
،  إلى مرحوم علً والبكالرٌوس وإمتثال بشٌر نور الدائم إلى الدفعتً الماجستٌر
لذٌن كانوا لى عونًا وسنًدا حتى ارتمٌت درجات هذا عبدالرحمن إلى هؤلاء ا








  {وما بكم من نعمة فمن الله}  الحمد لله بدًءا ومختًما على توفٌمه وتٌسٌره لى إعداد هذا البحث     
 أشرف الأنبٌاء والمرسلٌن صلى الله عليه وسلم.ثم الصَّ َلاة والسََّلام على 
الشكر والعرفان لأمى وأبى على ولوفهما معً منذ ولادتً إلى ٌومً هذا، والله أسأل أن ٌجزٌهما     
 الفردوس مثواهما. خًٌرا وأن ٌجعل َجنَّة 
بارن  السودان التً أتاحت للوافدٌن فرصة الدراسة فً أرضها، اللهم والشكر والعرفان فً     
 .للدولة السودان وأهلها
وأتمدم بشكرى إلى كل العاملٌن بوزارة الخارجٌة السودانٌة والسفارة النٌجٌرٌة بالخرطوم لهما      
 الله صدالتهما وتعاونهما على أساس البِّرِ والتَّمَوى.ن ٌدٌم خالص الشكر والتحاٌا وأ
الذي ساعدنً  معتصم عبدالله عثمانروفٌسور/ وأتمدم بشكرى وامتنانًِ إلى معلمً الُمَولِّر الب     
بتوجٌهاته وإفادته ولم ٌبخل َعلَ ًَّ ُجهِدِه َوَولتِِه َحتًّى إخراج هذا البحث بصورته النَِّهائٌَِّة وأسأل الله له 
 دوام الصحة والعافٌة والبركة فً ذرٌته، أشكره شكًرا َجِزًٌلا.
فان إلى كل من كان سبَبًا فً تعلٌمً ومعٌنًا لً من خلال َوأَتَمَدََّم بأسمى آٌات الشُّكر والعر     
  DLL ,RFCزكزك الحاج دكتور شيخ إدريس أميرمراحلً الّدِ راسٌة المختلفة، وأخص بالشكر 
على دعمه لى خلال مراحلى الدراسٌة ولم ٌبخل علًٍ وكان ٌمدنى بمدر ما ٌملكه مادًٌا ومعنوًٌا 
دكتور ياسر علي عثمان خالص الشُّكر والتّحاٌا وشكر أًٌضا إلى وشجعنً على مواصلة التَّعِلٌم، له 
 ودكتور خالد أحمد عبدالله درار وحسام الدين مصطفى الحسن.
كما أشكر أًٌضا إدارتً جامعة إفرٌمٌا العالمٌة وُكِلٌَّة الإعلام، وأساتذتها الكرام، وعمادة دراسات      
العلٌا وبروفٌسور بابكر لدماري، ولا ٌفوتنى أًٌضا أن أتمدم بالشُّكر أًٌضا إلى سٌادتً مكتبة وزارة 
د إسلام المعرفة (إمام) ومكتبة كلٌة الخارجٌة السودانٌة ومكتبة جامعة أمدرمان الإسلامٌة ومكتبة معه
 الآداب  وكلٌة الالتصاد ومكتبة جامعة المرآن الكرٌم ومكتبة دار الوثائك المومٌة السودانٌة.
بروفيسور ولا ٌفوتنى أن أتمدم بالشكر وصادق العرفان والامتنان والثناء العاطر إلى سعادة      
هورٌة السودان لام بالتَّوِجٌِه َواِلإرَشاد وساهم الذى منذ أن وصلت إلى جم أبوبكر يوسف الخليفة
 بمدر وافر حتى وصلت هذه المرحلة فجزاه الله خًٌرا.
وحاج ناصر الدين محمد بللو وزوجتيه ) بغوبرى جكاديان زكزكولا ٌفوتنى أن أتمدم بالشُّكر إلى (     
كر ُمَوصَّ ٌل إلى أصدلائً والشُّ  وزينب محمد بللو، رحمها اللهالحاجة حليمة السعدية شيخ إدريس 
ورفماء دربً فً مسٌرة العلم والمعرفة خاصةً مرحلة بكالورٌوس والماجستٌر. وأخص بالشكر 
(عبدالله عٌسى موسى وإمتثال بشٌر نور الدائم وأحمد ٌوسف ولدورة وعبدالمادر مجذوب والبروف 
دام، عبدالله عبدالمادر، طٌب أحمد وأمل المالٌزٌة) وزملائً عمر الحاج ٌوسف، أمٌن داوود، شٌح آ
إبرهٌم، نوح عبدالله عثمان، رابع الحسن، محمد رابع، اسحاق إدرٌس، عمر ثانً، ورضوان شٌخ 






فاعلية العلاقات العامة فى المؤسسات الدبلوماسية دراسة وصفية تحليلية عنوان البحث      
إبراز إلى وهدف البحث م. 5213 – 2213بالتطبيق على سفارة نيجيريا بالخرطوم فى الفترة من 
 دور سفارة نٌجٌرٌا بالخرطوم إلى تموٌة وتعزٌز العلالات بٌن جمهورٌتً نٌجٌرٌا والسودان.
إشتملت سفارة نٌجٌرٌا بالخرطوم ووزارة الخارجٌة  ًالخرطوم والت ًته فدراس احثأجرى الب     
ومكتبتً وزارة الخارجٌة ومكتبتً جامعة الأمدرمان الاسلامٌة ومكتبتً جامعة المرآن  ٌةالسودان
ومكتبة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌا ومكتبة  (إمام) ًالكرٌم ومكتبة معهد اسلام المعرف
، ودار الوثائمٌة السودانٌة الاتصال ومكتبة جامعة الخرطوم للدراسات الدبلوماسٌةأكادٌمٌة علوم 
 وعٌنة من وفود طلاب نٌجٌرٌا بالسودان بجامعة إفرٌمٌا العالمٌة.
مجال الإعلام إذ بهدف  ًا فمن أكثر تطبٌمً  دُّ عُ ٌَ  يمنهج وصفى تحلٌلى والذ احثاستخدم الب     
 الوصول إلى وصف كامل ودلٌك لموضوع الدراسة.
الاستبٌان على عٌنة من  ع َزَّ الأدوات الرئٌسٌة للبحث مثل الاستبٌان حٌث و َ احثواستخدم الب     
ة من كل الكلٌات الجامعة، وكذا الممابلة لام بالعدٌد من الممابلات طلاب نٌجٌرٌا بجامعة أفرٌمٌا العالمٌَّ 
وملحك واستشاري، اشتملت مكتب السفٌر ولنصول | الشئون الطلاب،  ًبمكاتب سفارة والت
 احثكما لام البوبروفٌسور محمد الأمٌن أبو منما. ٌافة. ، واستمبال والّضِ llي، وملحك الإدارlيالإدار
 جمع من الاستبٌان والممابلات. ًبٌانات التلبالملاحظات من خلال التحلٌل ا
 ; يهم النتائج والتوصيات الآتواستخلص إلى أ
ة وغٌر ٌَّ سم ِأكدت الدراسة أن مفهوم العلالات العامة الدولٌة كل الأنشطة الاتصالٌة الرَّ  -
تمارسها الدولة أو تمارسها أفراد  ًتمارسها الأجهزة والوسائل عبر المنوات الت ًة التٌَّ سم ِالرَّ 
علالاتهم الاجتماعٌة والالتصادٌة والثمافٌة مع الشعوب  ًف ًالشعب عبر الاتصال المواجه
إطار السٌاحة والأسفار  ًالأخرى، وذلن من خلال الهجرة والتجارة والوفود والزٌارات ف
 المختلفة الأغراض.
أثبتت الدراسة تموم الدبلوماسٌة بدور مهم فى العلالات العامة الدولٌة ٌمكن عن طرٌمها تعالج  -
تهم مختلف الدول وعن طرٌمها ٌمكن التوفٌك بٌن المصالح المتعارضة كافة الشئون التى 
 وأٌضا عن طرٌمها ٌتٌسر حل المشكلات وتسوٌة الخلافات وإشاعة حسن التفاهم بٌن الدول.
أن علالة السودانٌة النٌجٌرٌة أهم ما ٌطورها هو تكوٌن لجنة خاصة لتأسٌس الجمعٌة  -
التى تمدم دراسة مستفٌضة حول وسائل تجدٌد وتطور  التعاونٌة بٌن البلدٌن. وهذه اللجنة هً
العلالة بٌن السودان ونٌجٌرٌا وتمترح البرامج التى تحمك الأهداف المطلوبة. كما أنها تحدد 
 ًوالإعلام ًوالشعب ًالمنوات التى تنفذ البرامج والخطط المعدة على المستوى الرسم
على المؤسستً ذات  وغٌر ذلن. وٌجب ًوالسٌاح ًوالثماف ًوالاجتماع ًوالعلم يوالتجار
أن تراجع البروتوكولات والاتفالٌات  سٌادة وزارة الخارجٌة السودان وسفارة نٌجٌرٌا
للمتابعة والمساندة كً تطٌر العلالة بٌنهما بجناحٌن لوٌٌن على هما الرسمٌة المولعة بٌن
 المستوى الرسمً والشعبً.
ثر فعالٌة وإتاحة الفرصة فى مشاركة كلا أك ًأكدت الدراسة أن وسائل الاتصال الشخص -
ا ا ٌكون مستمبل، وهو م َا مرسل ومرسل أحٌانً الطرفٌن فى إبداء رأٌهما حٌث المستمبل أحٌانً 
 على المرسل. د ِّالرَّ  ًإعطاء الفرصة للمستمبل ف ًف ل ُثِّ م ٌَُ الاتجاهٌن فَ  يى الاتصال ذومَّ س ٌَُ 
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الدبلوماسٌة  ًالدولة المضٌفة والدولة المضٌفة فأثبتت الدراسة أن هنان علالات متٌنة بٌن  -
 ة.ٌَّ وفِ والطرق الصُّ  يوالتجار ًعلٌم ِمجال التَّ  ًما لبل الاستعمار وتطورت ذلن ف نذُ الشعبٌة م ُ
أن وفود طلاب نٌجٌرٌا بالسودان وخاصة طلاب نٌجٌرٌا بجامعة أفرٌمٌا العالمٌة  احثد البأكَّ  -
مجالات مختلفة ونٌل وظائف  ًٌة، وإنما ٌتثمفون فلٌس غرضهم فمط لنٌل شهادات النظام
الجمعٌات والروابط والاتحادات لخدمة شعب بلداهم وإنسانٌة الإنسان ولأمة  ًمثل مناصب ف
 الإسلامٌة.
 التوصيات ;
على المؤسستً ذات السٌادة وزارة الخارجٌة السودانٌة وسفارة نٌجٌرٌا  احثٌوصى الب -
بالخرطوم تموٌل مراكز البحوث المهتم بجانب التارٌخى إلى إجراء بحوث تارٌخٌة عن 
تربط بٌن البلدٌن، وإرسالها إلى المؤسسات الحكومٌة وغٌر   ًماهٌة العلالات المتجددة الت
السودنٌة والمنظمات العالمٌة والإللٌمٌة، وة النٌجٌرٌة حكومٌة. مثل دار الوثائك المومٌ
ومكتبات الجامعات النٌجٌرٌة والسودانٌة وذلن لٌعرف شعب البلدٌن عن هذه العلالة ولٌسهل 
 الباحثٌن إلى إجراء البحوث أكادٌمٌة.
ٌوصى الدراسة على سفارة نٌجٌرٌا بالخرطوم أن تموم إلى زٌادة علالتها مع جمهورٌة  -
وذلن لبثها عبر وسائل  ٌن ِعبَ الشَّ  ًوالأغانوأشرط المرآنٌة إلى تبادل الأساتذة  السودان
 إلى تعزٌز العلالات الودٌة عبر ما ٌسمى دبلوماسٌة الشعبٌة. يمما ٌؤد يالاتصال الجماهٌر
على شعب البلدٌن وٌشرف علٌها جهة رسمٌة لبحث  ًٌوصى الدراسة إلى إلامة مؤتمر رسم -
ولفتح مراكز التجارة  يوالإلتصاد ًوالسٌاس ًالمجال الثماف ًلالة فعن طرق التعزٌز الع
 وغٌرها.
تواضعهم  ًٌوصى الباحث على الإخوانه الطلبة أن ٌتأثروا بطبٌعة السودانٌة الحمٌدة ف -
وتراحمهم على الوفود خاصة الأساتذة المحاضرٌن الذٌن تلموا تعلٌماتهم على أٌدٌهم، ولعل 
أو صحفً   مذٌعمجالات مختلفة مثل  ًٌها سٌموم بخدمة وظٌفٌة فالمستمبل المرٌب خرٌج ًف
محاضر  داخل الدولة وخارجها، أوالإعلامٌة دولٌة وإللٌمٌة ومحلٌة، إحدى المؤسسات  ًف
إحدى  ً، أو التصادي أو طبٌب فداخل الدولة وخارجها فً إحدى المؤسسات التعلٌمٌة
أو غلإداري أو السٌاسً، أو الواعظ لمهندس ، أو  اًمستشفٌات الدولة أو خارجها، أو لانون


















 ج الشكر والعرفان
 هـ -د مستخلص البحث باللغة العربٌة 
 ط -و مستخلص البحث باللغة الإنجلٌزٌة 
 ن  -ي فهرست الموضوعات
 ل فهرست الجداول 
 م فهرست الأشكال 
 ن فهرست الآٌات  
 الفصل الأول ; أساسيات منهج البحث
 1 ممدمة.
 2 فكرة البحث.
 2 أسباب اختٌار البحث
 3 مشكلة البحث
 3 أسئلة البحث
 4 لبحثاأهمٌة 
 4 أهداف البحث
 5 حدود البحث
 7-5 تحدٌد المصطلحات.
 8-7 الإجراءات المنهجٌة.
 9-8 أدوات البحث.
 51-9 الدراسات السابمة.
 الفصل الثانى ; الدبلوماسية نشأتها ومفهومها وأنواعها.
 23-71 المبحث الأول : نشأة وتطور الدبلوماسٌة.
 04-33 المبحث الثانى : مفهوم وتعرٌف الدبلوماسٌة.
 85-14 المبحث الثالث : أنواع الدبلوماسٌة.
 16-95 المبحث الرابع : البعثات الدبلوماسٌة وأنواعها.
 الفصل الثالث ; العلاقات العامة والدولية ووظائفها والبروتوكول.
 27-36 الدولٌة وأهدافها.والمبحث الأول : مفهوم العلالات العامة 
 09-37 العامة.المبحث الثانى : وظائف العلالات 
 49-19 المبحث الثالث : البروتوكول والاتٌكٌت والمجاملة.
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 99-59 المبحث الرابع : العلالات العامة وعلالتها بالعلوم الأخرى.
 الفصل الرابع ; الدبلوماسية الشعبية وصفات رجل العلاقات العامة
 501-101 المبحث الأول : الدبلوماسٌة الشعبٌة ووسائل الاتصال.
 111-601 المبحث الثانى : صفات وخصاص رجل العلالات العامة.
 811-211 المبحث الثالث : الاحتفالات ودور رجل العلالات العامة فى تنظٌمها.
 221-911 المبحث الرابع : النشرات.
 الفصل الخامس ; جمهورية نيجيريا الاتحادية وعلاقتها بجمهورية السودان
 131-421 نٌجٌرٌا الاتحادٌة.المبحث الأول : جمهورٌة 
 041-231 المبحث الثانى : علالة جمهورٌة نٌجٌرٌا الاتحادٌة بجمهورٌة السودان.
 841-141 المبحث الثالث : سفارة نٌجٌرٌا بالخرطوم وملحماتها وهٌكل إدارتها.
 251-941 المبحث الرابع : نشاطات ووظٌفة العلالات العامة بسفارة نٌجٌرٌا بالخرطوم.
 الفصل السادس
 081-451 تحلٌل الاستبانة.
 181 الخاتمة.
 581-281 عرض أهم النتائج والتوصٌات. 
 091-681 لائمة المصادر والملاحك 







 الصفحة العناوين رقم
 551 ٌوضح نوع الأفراد العٌنة المبحوثة. 1|1
 651 المبحوثة حسب العمر.ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة  1|2
 751 ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة المبحوثة من ناحٌة الحالة الاجتماعٌة. 1|3
 851 .فراد العٌنة المبحوثةلأتوضح المستوي التعلٌمً   1|4
 951 توضح التخصص العلمً لأفراد عٌنة البحث. 1|5
 061 والجمعٌات.مام أفراد العٌنة المبحوثة إلى الروابط ضتوضح مدى ان 1|6
غرفة  توضح رأي العٌنة المبحوثة مدى ستمبال زوارها وتوجٌههم إلى 2|1
 الضٌافة.
 161
رشاد الزوار إلى بإتوضح مدى إلامة استمبال سفارة نٌجٌرٌا بالخرطوم  2|2
 المكاتب التى ٌمكن فٌها انجاز معاملاتهم.
 261
 361 توضح انطباع  رأي العٌنة المبحوثة عن السفارة. 2|3
لجمعٌات والروابط مع امدى تنسٌك إدارة سفارة نٌجٌرٌا بالخرطوم توضح  2|4
 الطلابٌة.
 461
 561 سفارة.النطباعات أفراد العٌنة عن أداء العلالات العامة باتوضح مدى  2|5
 661 توضح رأي العٌنة المبحوثة عن المشكلات مع  السفارة. 2|6
 761 المبحوثة على نشرة السفارة.توضح اطلاع أفراد العٌنة  2|7
 861 توضح السبل التى ٌمكن فٌها أن تستخدم العلالات العامة. 2|8
 071 توضح مدى إهتمام سفارة نٌجٌرٌا بمواطنها بالسودان. 2|9
 171 توضح مدى تواصل سفارة نٌجٌرٌا بالخرطوم بأعضاء الروابط والجمعٌات. 2|01
 271 مساعدات التى تمدمها السفارة.ال فىتوضح مدى رأي أفراد العٌنة المبحوثة  2|11
 671-371 سفارة بالخرطوم.التوضح رأي العٌنة المبحوثة عن الأنشطة التى تمدمها  2|21
المبحوثة عن المجالات التى لامت بها سفارة المجموعة توضح رأي  2|31
 ونٌجٌرٌا.نٌجٌرٌا فى تعزٌز العلالات بٌن السودان 
 771
تم تمٌٌم نجاح العلالات العامة فى ٌتوضح رأي أفراد العٌنة المبحوثة كٌف  2|41
 أداء مناشطها.
 871
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 فهرسة الآيات القرآنية
 الصفحة رقم الآيات رقم
 أ 42 .......ا ولبائل لتعارفواوأنثى وجعلناكم شعوبً  اكم من ذكر ٍنالناس إنا خلمٌأٌها  2
ا غلٌظ الملب لا انفضوا من فظ ًفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت  3
 ......حولن
 أ :62
ولتكن منكم أمة ٌدعون إلى الخٌر وٌأمرون بالمعروف وٌنهون عن  4
 المنكر....
 :3 512
كنتم خٌر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن  5
 المنكر....
 :3 122
 :3 632 هً أحسن...ادع إلى سبٌل ربن بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى  6
 14 632 ...ادع إلى سبٌل ربن بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هً أحسن  7
لا ٌنهاكم الله عن الذٌن لم ٌمتلوكم فى الدٌن ولم ٌخرجوكم من دٌاركم أن  8
 ...تبروهم وتمسطوا إلٌهم إن الله ٌحب الممسطٌن 
 14 9
وجعلناكم شعوبًا ولبائل لتعارفوا إن  ٌأٌها الناس إنا خلمنكم من ذكر وأنثى 9
 أكرمكم عند الله أتماكم...
 14 42
 14 17 ...وأعدوا لهم ما ستطعتم من لوة  :
 24 65 ....ٌأٌها الذٌن آمنوا إذا لمٌتم فئة فاثبتوا  12
 24 62 ٌأٌها الذٌن آمنوا إذا لمٌتم الذٌن كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار... 22
 7: 79 المتكلفٌنوما أنا من  32
ٌأٌها الذٌن ءامنوا لا تدخلوا بٌوتا غٌر بٌوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها  42
 ذالكم خٌر لكم لعلكم تذكرون
 7: 83
 7: 92 ولا تصعر خدن للناس ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله لا ٌحب كل مختال فخور 52
ربوا ولا تسرفوا إنه لا ٌحب ٌبنً آدم خذوا زٌنتكم عند كل مسجد وكلوا واش 62
 المسرفٌن
 7: 24
 
 
